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~Wll 4IT併耕』♀石垣てE 結弓十1網 1 < 1< 掠Kn)t> ¥1 K 
第3表 1361年のル ル地帯の製鉄業における『混骨企業J
[ 一「〔下 τ|パ i州鉄青黒白|バ錆|記全体炭
炭 U 炉|: 需物|涜 i競 |λ!一一「了沈
採 議|生|ん 王製 I I長|鉄鉄|ノレ|量弘 夫
招 数|産|炉 の品|ノレ生|杭板|銅銅吾!数
数 | を産 勅
t (2) I I Zh. I Zt川 Z廿 iZtr. Ztr. Ztr. I -I 
lF11十γ「「udandUl :41 HむrderB. u. H. v. 202，9681 4 445，803i 44 6，64引411，叩0;22，381 27，52風 467，61 1占剖 ? Gute Hoffnungshutte 917.6お 4 1 556，045' 40 - 1 322よ悶 43，959 ー 1 365，9941 1，0501 78配Phanix 67訊7561 3 1 545，776 30 8川町 315，071 一一 132え151 600! 89町




註(】) ル ル地帯は， Reg=Bcz. Duss巴ldorfならびに Reg.=Bez.Arnsbergに属する O.B. A. B. Dor:mundの
地域から桝庶される。 Reg=Bcz.D-Usseldorf のちも O.B. A. B. Bonnに属するヲイン右岸部丹は告ま
れていない。なお， Phanixのばあい.O. B. A. B. Bonn の Reg=Bez.Aachenにあるパッドル=圧延
工場 Eschweiler-Aueの重要な生産が除外されているロ
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